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磁 性 体 と ソ リ トン
福井大 ･工 目 片 守
一次元格子磁性体は有限温度に磁気転移点をもたず,短距離秩序が発達した二次転移点直上の領
域がかなり高温から広がっている｡この領域では非線形相互作用のためにソリトンが助起され,メ
ゾスコピックな構造となる｡
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